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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah 
penduduk, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan rasio 
ketergantungan terhadap kemiskinan di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data panel. Data yang digunakan dari tahun 2018-2020 
dan terdiri dari 5 Kecamatan di Kota Surakarta. Pemilihan model terbaik dengan 
menggunakan Uji Chow dan Uji Langrange Multiplier dan mendapat hasil bahwa 
model terbaik adalah Random Effect Model. Berdasarkan Uji t, variabel jumlah 
penduduk dan jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan, kemudian 
variabel jumlah fasilitas pendidikan, dan rasio ketergantungan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surakarta. Berdasarkan Uji f diperoleh hasil 
bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, jumlah fasilitas 
pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan rasio ketergantungan berpengaruh 
terhadap kemiskinan di Kota Surakarta. Hasil uji koefisien determinasi (R2) bahwa 
nilai R-squared sebesar 0.760163 atau 76.01% yang memiliki arti variasi dari 
variabel kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, jumlah 
fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan rasio ketergantungan. 
Sedangkan sisanya sebesar 23.99%, dipengaruhi oleh variasi variabel independen 
diluar model yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Jumlah Fasilitas Pendidikan, 








The main objective of this study was to determine the effect of population, number 
of educational facilities, number of health facilities, and the ratio to poverty in 
Surakarta City. The type of data used in this study is panel data. The data used is 
from 2018-2020 and consists of 5 sub-districts in the city of Surakarta. Selection of 
the best model using Chow Test and Langrange Multiplier Test and got the result 
that the best model is Random Effect Model. Based on the t-test, the variable 
number of population and the number of health facilities have a significant effect, 
then the variable number of educational facilities, and the dependency ratio have 
no significant effect on poverty in Surakarta City. Based on the f test, the results 
show that together the variables of population, number of educational facilities, 
number of health facilities, and dependency ratio have an effect on poverty in 
Surakarta City. The results of the coefficient of determination (R2) test that the R-
squared value is 0.760163 or 76.01% which means that the variation of the poverty 
variable can be explained by the variables of population, number of educational 
facilities, number of health facilities, and dependency ratio. While the remaining 
23.99%, influenced by variations in independent variables outside the model under 
study. 
 
Keywords : Poverty, Total Population, Number of Education Facilities, Number  of 
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